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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tetulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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“Nilai dari seseorang itu ditentukan dari keberaniannya memikul 




“Teman dapat mengkhianatimu, pasangan dapat meninggalkanmu. 
Tapi Tuhan, tak akan pernah membiarkanmu terjatuh.” 
(Mario Teguh) 
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Motivasi serta faktor pendukung dan faktor penghambat mahasiswa asal 
Kalimantan Barat yang melanjutkan pendidikan di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta 
Stefi Herda, A210100190. Program studi pendidikan Akuntansi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.  
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Untuk mendiskripsikan 
mengapa mahasiswa yang berasal dari Kalimantan Barat melanjutkan pendidikan 
di UMS, 2) Untuk mendiskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat 
yang dialami oleh mahasiswa Kalimantan Barat. 
Penelitian di lakukan di sekitar kampus Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, dengan jenis penelitian kualitatif. Data diperoleh dengan metode 
wawancara. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis data interaktif dengan menggunakan tiga komponen pokok yaitu reduksi 
data, sajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasinya. Sedangkan untuk 
menguji keabsahan data digunakan metode trianggulasi. 
Dari hasil wawancara diperoleh hasil bahwa: 1) Motivasi mahasiswa asal 
Kalimantan Barat melanjutkan pendidikan ke UMS: a. Karena mutu pendidikan 
yang lebih baik di bandingkan dengan pendidikan di Kalimantan Barat, b. Karena 
perbandingan biaya hidup antara di Kalimatan dan di pulau Jawa, karena di Solo 
biaya hidup lebih murah dibandingkan dengan di Kalimantan, c. Karena untuk 
mendapatkan pengalaman baru melalui berkunjung ke daerah lain yang belum 
pernah dikunjungi; 2) Faktor pendukung mahasiswa asal Kalimantan Barat 
melanjutkan pendidikan di UMS berdasarkan fasilitas yang lengkap, sarana 
prasarana yang memadai, tenaga pengajar yang lebih baik, akreditasi yang baik, 
dan dorongan dari orang tua; 3) Faktor penghambat mahasiswa asal Kalimantan 
Barat melanjutkan pendidikan di UMS berdasarkan berada jauh dari orang tua, 
keterbatasan pengetahuan mengenai daerah di Solo, tidak adanya kerabat yang 
tinggal di Solo, dan perbedaan bahasa 
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